

















伽 σ厂拶 挽 砌4Pα ∫7た∫αWayCollection(SeattleArtMuseum/University
ofWashingtonPress,1999);co-authorwithYokoyaKen'ichiro,Unex一





































































logicalSocietyofOchano〃2izuUniversityspecialissue(徳丸 吉 彦 先 生 古












Brazilianculture・Mainpublications:Shinemaya;,β躍 ¢7〃o'初 シ ネ マ 屋 、
ブ ラ ジ ル を 行 く(Shinch6sha,1998);"Jazukenky甁osaikinnod6k6"
ジ ャ ズ 研 究 の 最 近 の 動 向,inMitsuiToru(ed.)P(ルπ1皹OngakutoAca-
demism(OngakunoTomosha,2005),pp.107-138;"KasagiShizukono






































Ch琦okuno`Tasha'toNihonno`Jiga'"戦時 の 歌 謡 曲 に み る 中 国 の 〈他 者 〉
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